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CINE PASCTJALINI
Alameda de Carlos Haes junto al Banco Kspaña-El local más cómodo y fresco de Málaga 
Sección continua de 8 a 12 de le noche.—Hoy Martes programa monumental.-— 
2 ESTRENOS extraordinarios 2, «Visita de sociedad» (extremadamente cómic») y el
argumento precioso de larga duración «Su último amor» (drama).
Completarán el programa las grandiosas cintas de EXITO indescriptible «La 
trompeta de Bebé* y la magnífica cinta de la gran- manufactura Pascuah, titulada
El e x p ré s  d e  las
de escenas conmovedoras y argumento hermoso. Es la película más grande, más 
bella, más notable de cuantas se han editado basta el día por su presentación ex - 
plóndida e interpretación perfecta.
B u taca, O m — G e n e ra l, 0 ‘ 1 5 ;— M ed ia s  g e n e r a le s , ©‘ 1 0
Salón Victor«a Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12dé la nócheostenándose lacinia 
BAJO EL CIELO AZUL
Ultima exhibición de t» magistral cinta
LA LUCHA CON EL DESTINO
Completará lau sensacional programa 
la hermosa película de prediósó asuntó
LAS ORILLAS DEL RIO LEE
que hoy se estrena.
Mañana, presentación de Ja actriz ita­
liana Tina di Lorenzo, en la comedia 
LA ENCANTADORA 
Plateas, ptas. 2‘00; Butaca, 0'30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 0*10. j
SALÓN NOVEDADES
Exito cada vez mayor de los aplaudidísimos duelistas cómicos
L O S  © U A Y A R M I I M O S  "
Programa variado tod-üS las noches.
Colosal éxito de
C A N D Í D A  C O R T É S
U lt im o s  d ía s  de actuación de esta n o t a b le  bailarina.
Escogidas películas Secciones a las ocho y media y a las diez.
A petición de muchas personas, la empresa,de acuerdo con los notables duelis­
tas LOS GUAYARMINOS, ofrecerá en breva una agradable sorpresa al público.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
P e t i t  P a l a i s
Programa todo nuevo
E S T A T U A R IA  D E  V E N E C IA
(Nfeturriish;)
L O S  C U E R V O S
(P Viciac», 1.000 metro*,)
S E Ñ A  IM B O R R A B L E  
(Comedie dru-noádca 1 750 metros) 
L O S  A M O R E S  D E  M A R T IN
(Cómico,)
Sección continua desdo las 6 y media. 
Palcos con 6 entradas 3 pt*s., Butaca 
0‘30, Entrada genera!, 0 15, Media, 0 ‘10.
Mañana día de moda.— En breve la. 
sensacional pelíeul» ELCOFRE NEGRO.
£» WÁhma de Moeálens HKbtaBtfbi mfi 
áafigoe de Andaiseia y de mayor exportaeláns
C ■ ,U2S —
JOSÉ 1I0ILS0 ESPILDOM
Baldosa* de alta y (befo relieve pare ora* 
mmtiml&s, ImlMoaei a mármol®*.
Fabricación de toda elaae de objetos de pie* 
dra ariifielai v granito.
Be raeomienoa al públleo no confunda mil 
artfeuios patentadoSi eon otras imitación®* be­
abas por algunos fabricantes, los anales distan
Vida republicana
Juventud Republicana 
Por la presente se cita a todos los se­
ñores socios do número de esta entidad 
para que se sirvan concurrir a la asam­
blea general extra ordinaria que ha de 
celebrarse boy día 28 del corriente, a las 
nueve de la noche, én nuestro local so­
cial situado eu la calle de Beatas n.° 17. 
El Secretario accidental, B. Herráis.
% * *
israeho ni bailesa, calidad y colorido, 
a Bidón: Marqués da liarlos, 18.n M W f l H L - J H H r o - MFábricai Puerto.« —MALAGA.
Gran corrida de toros en Granadá 
el 1 .° de Octubre
TOROS DE MIURA
Trenes botijos
E s indudable que más pronto o más 
tarde, quizá más pronto que tarde, ha 
de operarse un cafübio de situación p o ­
lítica en España, esto es, que un G o­
bierno liberal ha de sustituir al actual 
conservador.
En las condiciones que haya de su­
bir al poder el próxim o Gobierno libe­
ral, no podem os entrar todavía, por 
que aún no está despejada la cuestión 
de la unidad de todos los elementos li­
berales dinásticos. N o se sabe si al fin 
hará la unión entre las fracciones 
acaudillan los señores conde de
La Junta Directiva de la Juventud Re­
publicana de Ronda nos ruega la inser­
ción, de lo siguiente:
«Reunida la Juventud Republicana en 
la noche dél 6 dél actual y después dé 
leída la conferencié que dió en al Círculo 
Republicano de Córdoba el pasado mes 
de Julio; stf ilústip* presidente honorario 
don Pedro Gómez Chaix en pro de la 
nnión de los republicanos españoles^ 
de hacer suyos los trabajos que han ve­
nido publicándose en el periódico Fénix 
bajo la firma de «Un'Joven Republicano» 
I encaminados a preparar la unión de los 
| republicanos locales; acordó por unani- 
t  midad hacer público reconocimiento de f la meritoria labor del señor Gómez 
; Chaix e inspirada en las sabias doctrinas 
 ̂ del insigne patricio acometer la empresa 
1 da llegar por todos los medios a la reor- 
1 ganización del partido republicano ron- 
I deño.*
campo de tiro para la fabricación Y 
arreglo de los torpedos;
«Talleres de Burdeos*^ fabricación 
de municiones de Artillería, y  
«Minas de hierro de Droit au mont, 
hulleras de Deize y  Fábrica de P e-
Frauda y les países Cuestionario § Han venido de Melilla, el teniente da1. —¿Estima V. útil difundir entre sus f Infantería, don Fausto Santa Olalla' 
conocidos documentos oficiales relativos al 
origen de la guerra actual?
2. —¿Está acreditada en su país la opi-
E1 Comité de relaciones con los países
rreuil, de productos refractarios oai... | netrtrftiea creado bajo el patronato de la Cá-
Sobre ia actitud
del señor (¡Suez (baix
se
que
R om anones y  García Prieto, ni si en 
esa unión entrarán los reformistas qué 
siguen a don Melquíades Alvarpz. D e 
éste sólo hay la declaración dé que, 
desinteresadamente y  sin aspirar a
Nos dispensarán nuestros colegas lo­
cales que no contestemos a las apre­
ciaciones y  comentarios que han hecho 
¡ acerca de la actitud de nuestro querido 
amigo y  correligionario don Pedro 
Góm ez Chaix.
Entre lo escrito por dichos colegas 
hay algunas cosas que estimamos y  
agradecemos y  otras que tendríamos 
que rectificar; pero habiéndose de so­
meter él asunto a deliberación y  acuer-
la M etalúrgica», qrie completáñ él nía 
terial y  los trabajos de todos los otros 
establecimientos. >
La sencilla enumeración de todos 
esos centros industriales—a los que 
habría que agregar, para que la des 
cripción fuera completa, otros muchos 
de ménor valor-—da idea de la enorme 
importancia de esta gran empresa, 
destinada en particular al servicio de 
material de guerra.
Los establecimientos Schneider, no 
obstante el perfeccionamiento de la 
maquinaria, que ha reducido el traba­
jo dél hombre, cuentan con más de 
50.000 obreros.
Los terrenos industriales ocupan una 
superficie de 500 hectáreas, en los que 
hay más de 60 edificios cubiertos.
La fuerza total de las máquinas de 
vapor y  de gas pasa de 70.000 caballos, 
y  la fuerza de las instalaciones eléctri­
cas, de 46.000 kilowatios, y  las calderas 
tienen una superficie de más de 45.000 
metros cuadrados.
Sus S00 kilómetros de vías férreas 
están servidos por 65 locom otoras y  
5.500 vagones.
Todas esas cifras revelan la produc­
ción asombrosa a que puede llegarse 
en momentos de fiebre, com o los m o­
mentos presentes,,en los que se trabaja 
sin tregua ni descanso, a todas las 
horas del día y  de la noche.
La visión completa del Creusot atur­
de, asombra, causa, a la vez, admira­
ción y  espanto.
Montañas de carbón y  montañas de 
hierro, brillantes montañas de acero, 
dejan atónito el espíritu.
ocupar puesto alguao en ebC^bierno, |
anovara a la situación abetal. Esto tan- ¡ qUe ^  ^ so lver  en definitiva, debe-p yá á á ofi
to puede referirse a un ministerio for­
mado solamente por los elementos del 
conde, com o formado por la unión de 
éstos con los dél señor García Prieto.
Sea com o sea, lo  cierto es que lo que 
se considera próxim o y  seguro es el 
cam bio de la situación conservadora 
por otra de carácter liberal. '
A hora bien, relacionando esto con 
las declaraciones de los señores conde 
de Rom anones y  García Prieto y  con 
el viaje a París de don Melquíades A l- 
varete, se entreve una orientación poli-1  
tica que nosotros no hemos de negar 
que nos es simpática y  que la conside- 
ramos de ajta conveniencia para el in­
terés,— y  nb sólo para el interés, que 
éste, a veces, no debe representarlo tq* 
do i ante consi deraciones de otro orden 
de carácter moral, y  de nobles idea­
les— t en que deben inspirarse los p o ­
líticos liberales que han de gobernar 
en España mientras subsista el vigen­
te régimen. f -
No queremos dejar oscuro ni ambi­
guo el concepto, por que nuestra acti­
tud está ya hace tiempo perfectamente 
definida: nos referimos a las declara­
ciones del conde de R om anones y  Gar 
ciá Prieto relativas a la inclinación, al 
afecto, a la amistad, a las simpatías de 
España, aun dentro de la neutralidad, 
hacia las naciones aliadas, y  al acto de 
importancia, de transcendencia 
ca qt&e en él sentido indicado represen­
ta la visita a Francia de don Melquiá- 
des Atvvarez.
Estas inclinaciones y  esta orienta 
ción política  que se marca entre los 
elem entos que están llamados a gober­
nar en brbve y  a influir en el Gobier­
no, tienen t^ue ser acogidas con simpa­
tías por torios los qué 'sustentamos y  
defendemos e l criterio de que el lugar 
de España, en  esta contienda europea, 
aunque sin Intervenir directamente, 
con las armas en la mano, en ella, está 
al lado de las naciones que luchan eü 
contra de los im perios centrales y  de 
Turquía. .
Si, com o sé trasluce por eso que yá, 
más que síntomas, son hechos, la nue­
va  situación que ha de formarse a la 
caída no muy lejana del Gobierno del 
señor Dato, se orienta en esa política 
que llamaremos aliadóflla, para que 
su significado exacto sea hispanófila, 
por que los intereses morales y  mate­
riales de España no pueden desligarse 
en la política general europea de los de 
Francia e Inglaterra, hemos de hacer 
la afirmación, con toda sinceridad y 
franqueza, que esa orientación es la 
que nos agrada, la que vem os con sa- 
tisfación y  la que consideramos com o 
más conveniente para el presente y  el 
porvenir de España, a más de ser la 
única adecuada a los ideales democrá­
ticos y  a los sentimientos de raza de 
nuestro pueblo.
niara de Comercio de Marsella nos favorece 
con la siguiente circular:
Sr. Director,de El Popólas.
Muy señor nuestro: La. guerra actual ha 
causado en el mundo entero una repercusión 
cuya extensión nadie puede determinar, pe­
ro a la cual'ninguna nación ni individuo 
podrá sustraerse. ,
Arrojada Francia muy a pesar suyo en 
una lucha sin cuartel, estima que, con sus 
aliados defiende la causa del derecho, la de 
la independencia dé los pueblos y el porve­
nir de la civilización. A su,costa ha sabido 
con qué paciente método ha preparado Ale­
mania desde hace largo tiempo el presente 
conflicto que debía asegurarlela omnipoten­
cia mundial. Para llegar a dicho objeto, 
mucho antes de la guerra y desde el comien 
zo de las hostilidades, nuestra enemiga na­
da omitió con el propósito de extraviar la 
opinión de los pueblos sobre los fines y le­
gitimidad de su acción. El célebre manifies­
to de los intelectuales alemanes es un ejem­
plo de la audacia con la cual la verdad mas
.«T nAtr» rrnuoA TIA C¡ ni A WAT TI
nión de que Francia y sus aliados comba­
ten, luchando contra Alemania, por la inde­
pendencia de los pueblos?
3.—¿El genio de Francia, su papel histó- j 
i rico y su concepto de la civilización, según “ 
¡ el cual cada pueblo debe conservar su ca- 
i racter propio son más simpáticos a sus 
1 compatriotas que la cultura alemana que 
¡ pretende imponerse a todos los pueblos? i 4.—¿Se cree en el circulo de sus relacio-
y  don Fernando Linares, estimado ami­
go nuestro.
A  Melilla marcharon, don Arturo 
Cubertoret, que vino a esta con motivo 
del fallecimiento de su malogrado hijo ; 
don Enrique Lompárt, don Rafael 
FÍaquer, don Roberto Aguilar, don 
V íctor Sanmartín y  su distinguida 
esposa.
Han regresado a Jerez de la Fron­
tera, el propietario, don Guillermo
nes que las violaciones del derecho de gen- * Montero y  su distinguida esposa, 
tes, la destrucción de propiedades privadas |
y monumentos históricos y las atrocidades 
inexcusables que echamos en cara a nues­
tros enemigos han sido, en efecto, cometidas 
sistemáticamente por ellos?
¿Se hallan bastante, difundidos en el país 
los documentos oficiales que lo demues­
tran?
¿Se nos reprocha actos análogos?
5.—¿Hay algún punto particular rela­
tivo al conflicto actual que V. desee escla- ______
recer y dar a conocerá sus compatriotas? córdoba. 
| 6.—¿Estaría V. dispuesto a colaborara
\ nuestra obra y qué medias- podría sugerir- 
\ nos para su mejor ejecución? 
f 7.—¿Cuáles son a su juicio los periódicos
--- — - : j i v revistas a quienes convendría comunicar
evidente puede disfrazarse, no solo por un ■, ou¿je8 iog 0irCuloa y agrupaciones en los 
Gobierno sino por lo mas escogido do un -i;, rWnmAntns des-á
pueblo, i Cuántas afirmaciones tendenciosas 
se esparcen a diario con objetó de excusar 
los actos más escandalosos y hacer creer en 
el éxito seguro de los ejércitos austro-alema- 
nes!
Nunca se ha mostrado Francia indiferen­
te a los sufrimientos de ningún pueblo y 
sería injusto que durante la época de prue­
ba actual, la nobleza de su causa y el he­
roísmo de sus sacrificios fuesen desconocidos: 
por ésto creemos que nadie de entre nosotros 
puede negar su concurso a la defensa de la 
vérdád ni a la de nuestro suelo. Alentados
que sería útil difundir los documentos dea 
tinados a esclarecer la opinión de los paí­
ses neutrales sobre las preguntas que pío- 
ceden?
8. -¿Cuáles son las personas más autori­
zadas y seguras que podrían prestarnos una 
útil colaboración?
. ....ni ii i.... ........... .
Ha regresado de Torre del Mar, das- 
pués de pasar una temporada, la bella 
señorita Soledad Linares Vivar.
m  ' .
Nuestro particular amigo don R a ­
fael Power, ilustrado médico de sani­
dad militar, ha sido destinado al regí - 
miento de lanceros de Sagunto, en
Traducido para EL POPU LAR
C O N S U E L O
(De M. Rapisardi)
Si caigo o arriba voy 
Por sombra alta no sé, 
Más fiel, cual ayer y hoy 
A la verdal seré.
A lia d o  de las primaras materias, ¿ por esta idea algunas personalidades de esta 
después de haber pasado por inmen- | ciudad, cuya situación geográfica y relácio-
’-ii-x i «1 — '■* IIO— *v\ nv>í Itwi r* ci 10 n ATI Olí flíl Art
mos abstenernos de toda manifestación.
Unicamente hemos de confirmar que 
las causas y  razones en que funda su 
actitud el señor Gómez Chaix, son las 
que quedaron expuestas en nuestro 
editorial del sábado último.
EN FRANCIA
sos talleres alumbrados por rojizas lla­
mas, se ¡llega a los depósitos de caño­
nes, a los depósitos de municiones, al­
gunos monstruosos, que dejan también 
el ánimo absorto.
Hay entre esas municiones las gran­
des marmitas, cüyo peso pasa de 500 
kilos.
Todo eso aparece dominado por m á­
quinas gigantescas, cuyo estruendo 
ensordece y  aturde.
En la m ayoría de los talleres traba­
jan los hombres medio desnudos, bajo 
el peso de temperaturas dé fuego.
El humo de esas fábricas asom bro­
sas no nubla el firmamento: hábilmen­




E l Creusot es en Francia el centro 
principal de las fábricas de material de 
guerra.
En el lenguaje corriente,' suele com ­
prenderse bajo ese nombre el conjunto 
de fábricas Schneider, distribuidas en 
distintos puntos del territorio francés, 
que al ser designadas de este modo, 
toman su denominación de la principal 
d.6 ellas.
Vam os a hablar ahora del Creusot, 
propiamente dicho.
Su historia se remonta a los primé-
para nuevas fabricaciones. .
Las noches ofrecen cuadros fantásti-
ros
1502 fué cuando se descubrieron en ese 
lugar las minas de hulla que dieron 
origen a esta importante empresa in­
dustrial, cuyo desarrollo, una vez des­
envuelta la producción de mineral de 
hierro en la región, se señáló dos siglos 
después, bajo el patronato de Luis X V I 
por la misma época en que María An- 
tonieta transportaba allí la fábrica de 
cristales de Sévres, que hubo de estar 
instalada hasta 1832 en lo que es hoy 
Cháteau de la Varriere, que por sus 
dimensiones y  sus líneas austeras, 
evoca el recuerdo del Palacio Pítti.
Durante la Revolución, él Estado se 
hizo cargo deí Creusot, que volvió a 
los Schneider en los días del D irecto­
rio, para abastecer de cañones a los 
Ejércitos de Napoleón.
Desde entonces empezó el apogeo 
del Creusot, que es, sin duda alguna, 
uno de los centros metalúrgicos más 
importantes del mundo. .
Á  la hora presente, los estableci­
mientos Schneider, cuya casa social, 
con los estudios técnicos, se encuentra 
en París, cuentan con las fábricas si­
guientes:
«Fábrica del Creusot»; minas de 
hulla, altos hornos, aceros, talleres de 
construcciones mecánicas, locom oto­
ras, talleres de Artillería, etc;
«Fábricas de El Havre, de Harfieur 
y  del Hock talleres de Artillería;
«Arsenales de Chalons»: construc­
ciones navales, submarinos, material 
de Artillería, puentes, etc.;
«fábricas de Champagne sur Seme»: 
máquinas eléctricas;
«Fábrica de París*: talleros de pre­
cisión y  talleres de montaje;
«Arsenal del Creux Saint Georges»: 
talleres y  estaciones de ensayos para 
contratorpederos y  sumergibles;
«Atería de Jes Maures»; talleres y
eos, iluminados por inmensas llamara 
das,.que, vistas dqsde lejos, remedan 
un incendio formidable.
En medio de ese laberinto enorme, 
en que todo es grande, aparecen mu­
chos trabajos de detalle, difíciles, deli­
cados, como toáós los que. se refieren 
a lá com probación de la labor reali -
Empléanse, por reg la  general, muje­
res para esos trabajos.
A l lado de esas fábricas del Creusot, 
donde se prepara con verdadero frene­
sí material para la guerra, para la 
destrucción, para la muerte, se en­
cuentran en el histórico Chateau de la 
Terrerie, en su parque delicioso, entre
nes comerciales y marítimas la ponen en co­
municación diaria con el mundo entero, se 
han agrupado, habiendo resuelto dirigir un 
•llamamiento a sus amigos' dél éstranjero, 
que profesan simpatías a Francia, con el 
fin de ilustrarles sobre la situación exacta 
moral de su patria y pedirles al mismo tiem­
po antecedentes respecto a las corrientes de 
opinión que nacen en los países neutrales a 
medida que se desarrollan los sucesos. Pien­
san que este cambio dé impresiones es de 
un Interés recíproco, pués a los informes 
que pida el Comité respondería éste con el 
envío de documentos oficiales de testimonios 
de neutrales, de estudios sinceros y razona­
dos sobre las cuestiones relacionadas con la 
guerra, 'suplicando a sus amigos los divul­
gasen alrededor suyo.
A dicho efecto acompañamos con la pre­
sente un cuestionario al que. agradeceremos 
se sirva contestar, ya que nos permitirá de­
terminar los extremos sobre los cuales de­
sea usted se le ilustre.
Esperando preste usted su valiosa cola­
boración a la obra de justicial y verdad que 
emprendemos, le ofrecéniós el testimonio 
de nuestra consideración más distinguida,
DE SOCIEDAD
En el correo general regresó ^ayer 
de Sevilla, el distinguido joven  don 
Ram ón Pajares Lucientes.
En el expreso d e ja  tarde marcha* 
ron a Madrid, el vice-secretario de es­
ta Audiencia, don A ngel Barroeta. y  
señora; el contador de la Diputación, 
don Antonio Guerrero-, y? el capitán de 
carabineros, don José Sánchez Ocaña.
A  San Sebastián fué, el apreciable 
joven don Aurelio de lá V ega.
La Tierra me decía:
—Hijo ¿qué quieres, di? 
¡Sólo una tumba Ma 
Guardo yo para ti!
—Madre, tu lecho helado 
Crisol mió será;
Do el alma nuevo estado, 
Nuevo aspecto hallará.
Do eterna *rama urdida 
Tú la verás flotar 
De la perenne vida 
En revuelto mar.
Me une ep. su orilla ardiente 
Cada isla celestial 
A cuanto vive o siente,
Con lazo fraternal.
A yer regresó a Alora, la bella y 
gentil señorita Purita García de la Es- 
cosura, después de pasar en ésta una 
breve temporada con la distinguida 
familia del reputado médico, señor 
Campos Perea.
Las estrellas murmuran 
Cuando me ven pasar 
— «En su pecho fulguran 
Nuestros fuegos sin par.»
— «Siempre hay día—el sol ñica 
Zenital para ti.
¡Vive, oh prole felice!
¡Ama, es tu reino aqui!»
En la parroquia de la Merced se ce- j 
lebró anteanoche la boda de la bella 
señorita Josefa Ballesteros, con el esti­
mable joven don José Camero.
Apadrinaron la unión don R odrigo 
Segura y  doña Carmen Ballesteros.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
¡Oh, ley alta, oh medida 
Del gran Ser inmortal, 
Numen de la Natura, 
Indómito Ideal!
¡Oh, amor del Universo, 
Luz que por todo vas 
En mi seno, aún disperso, 
Siempre refulgirás.
quedando suyos atentos s. s. q. B. S. M.
D, Adriano Artaud, Presidente de la Cá- ; primer 
mara de Comercio, Presidente de honor. I ¿ ioao ;oven don Javier Rodríguez de 
** Di litfcjánq Estrinú, Presidente honora- * -  -  J - «• * j _
Con brillantes notas ha aprobado el 
año del Bachillerato, el estu-
Del pecho en lo profundo 
Soy rey del mundo asi:
En mi palpita el mundo,
Se mira Iris en mí!
tes, que respiran aire puro, perfuma­
do ambiente
rió de la Cámara de Comercio, Presidente.
D. León Perdrix, Decano de la Facultad 
de Ciencias, Vicepresidente. fS S
Dr. Enrique Alezais, Profesor de la Es­
cuela de? Medicina.
D. Pablo Bergassó, Decano del Colegio 
de Abogados,
D. Enrique Brenier; Director general
Celis, hijo del Jefe de la policía de es­
ta capital.
R eciban padre e hijo nuestra enho­
rabuena.
Francisco Díaz Pla za .
*
Én varios talleres del Creusot se re 
paran loó cañones que vienen de la 
línea de fuego rotos, los inválidos_ de 
ía guerrá- y  a pocos pasos, en los jar­
dines ¡de la V errorie, se reponen de­
sús heridas los soldados que han de 
volver al combate.
En medio del torbellino de ideas que 
dejan éstas fantásticas visiones, toma 
cuerpo, se destaca, invade el ánimo, 
dominándolo, una impresión suprema: 
¡Ah! ¡La impresión de que la guerra 





•a  - f . , , :  #
Há sido pedida la mano de la bella 
señorita María Bustamante R ubio, pa­
ra nuestro estimado amigo don Fran­
cisco Martín Sánchez.
La boda se efectuará en breve.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño,la distinguida señora do-
HaFétTtódo eso extraño contraste, g  de los Servicios de la Cámara de Comercio.
¡Y , en, realidad, todo es lo mismo! | D. Félix Chanoel, Profesor de KEmajltad ¡  *»«***<> apreciabie amigo don íra n cu
“ “ de Ciencias.'’!'' *
D. Miguel Clero, Profesor de la Facultad 
de Letras, Director del Museo de Arqueo­
logía.
Don Jorge David, Abogado, Profesor de la 
Facultad de Derecho.
D. Adolfo Fouqua, Vicepresidente del 
Sindicato de Exportadores.
D. Pablo Gaffarel, Decano honorario de 
la Facultad de Letras, teniente de al- ^
C&Oaáónigo don Estanislao Gamber, Sacre-1 n  regresaron de Alímurfa el
taño de la Academia de Marsella. | Grande, después de pasar en aq
D. Gastón Gatineau, Director del Banco i  pueblo una temporada, nuestro partí- 
Nacional de Crédito. § cular amigo don R icardo Huelin Mu-
D. Adolfo Gouin, Miembro de la Cámara 11er y  su distinguida familia 
de Comercio.
D. Enrique Havard, Inspector de Aca­
demia.
Dr. D. Carlos Livon, Director de la Es­
cuela de Medicina.
D. Luis Houlleviguo, Profesor de la Fa­
cultad de Ciencias.
D. PabloMasson, Profesor déla Facultad
LA N A V A J A  EN A C C IO N
El Domingo 3 de Octubre próximo, se 
celebrará en el teatro da este Juventud, 
una velada, en la que so representarán 
la hermosa comedia La f  uerza bruta y  el 
tan aplaudido drama anticlerical La ga­
rra.
La intarp potación de estes obras está a 
cargo de varios señores socios de esta 
Juventud, bajo la dirección dpi distingui­
do aficionado d® esta localidad, don Fían* 
cisco de Torres Cano. ...
A esta velada pueden asistir los socios 
que lo deseen, acompañados de sus res­
pectivas familias.
La fnnción dará principio a las ocho y 
media en panto.
Se ruega la presentación del billete de 
socio, a la entrada.
v La Comisión. ¡
•dójjetras. _. ..  .............  I
D. Constantino Oddo, Profesor de la Es­
cuela de Medicina.
- D, Emilio Rastoin, Miembro de la Cáma­
ra de Comercio, teniente de alcalde.
D. Carlos Rietsch, Direotor honorario de 
las Manufacturas del Estado.
D. Emilio Roustan, Juna ^el Tribunal 
de Comercio.
D. Alberto Vayssiéró, Profesor ¡ífe la Fa­
cultad de Ciencia: 
D. Eduardo 
dicato de Expo: 
D. Adriano O 
la Superior de
En R onda »e ha verificado, por p o ­
deres, la firma de esponsales dé la 
bella señorita A frica Aranda, y  de 
nuestro estimado amigo, don V icente 
Domínguez Fernández. ¡
La boda se verificará dentro de unos
días.
D. Carlos de Larr
rienda de las Bocas?
Han venido de R onda, don Antonio 
Ruiz, sus distinguidas hermanas, y  
don A ntonio Paredes y  señora.
A  R onda regresó, después de breve 
estancia en esta, el industrial, don Ca­
milo Bravo Guerrero.
mEn el correo dé las nueve y media 
marchará hoy a sus posesiones de V i- 
ílacarrillo, nuestro particular ami go  don Manuel Benavides España.
*
La ntvsja, que hace algún^tiempo si 
encontraba inactiva, vuelve <fe nuevo s 
ser esgrimida por los que encomienda!! 
a ella la solución da las cuestiones qu« 
surgen entre esos individuos de los bs jos 
fondos sociales que en toda ocasión 3 
momento hacen alardes de matonismo', 
concentrando en su acerada punta todo!
sus arrestos de valentía.
Por cualquier pretexto, asoshombr 
a quienes 1«3 cuadra el calificativo di 
carne de presidio, sacan a relucir la; 
armas y como obligada consecuencia té 
la sangrienta lid queda uno ®n tieriR 
moribundo, y el otro se abre el camim| 
que ha de conducirlo al penal dondi 
purgue su delito.
La serie de los de sangre perpetrado 
en Málaga se aumentó con al desarrollas 
do ayer tarde y cuyo relato hacemos 
continuación.
Antecedentes
En la parada de carros existente en « 
Guadalmedina,detrás del paredón, y cci 
ca del Pasillo de Santa Isabel, tifflne| 
establecidos sus vehículos José Maes 
Guzmán (a) «M arotillo y Manuel Ara 
güez López (a) «Pellejero».
El primero, miembro d® una wmlh, 
en í» que hubo dos o iros sujetos cóíebra 
en la historia del matonismo malaguemj 
presumía de «guapo» y cobraba el bar?¡ 
to entre sus compañeros.
Fiado en el «cartelito» que él a sí pro. 
pió se había hecho, el «Marotillo», pe, 
no dejar en mal lugar a sus ascenáion 
tes, no permitía que naáissa 1® subier
a las barbas, pero ayer saltó la coate  
ría y le tocó caer al suelo bañado s.;
sangre. .
Cerca del sitio donde está instalada
parada de carros a que bascamos rcfarci 
cía, pasó un infeliz lugareño y el «Mure 
tillo* que se encontraba algo embriagt
MÉ.
P á g in a qegan d*
WM
áü» ¡sa raofó dal casa pagino, quien hubo 
cíe reconvenirle por su proceder.
Entonces el carrero, que también se 
dedica & la faena de desollar los anima­
les muertos, se fuó para el pobre cateto, 
golpeándole con ía vara y persiguiéndo­
le hasta el retrete público que existe en 
Puerta Nueva, donde se guareció el cam­
pesino.
E l h e c h o
Satisfecho de la acción realizada vuel­
ve si «M&rotiüo». a aproximarse a sus 
compañeros, y éstos le recriminaron su 
proceder, especialmente el carrero de 
que antes habíamos, Manuel Aragüez 
López, quien por haberle tenido a su la­
do varios años creíase dotado de la sufi­
ciente autoridad p&r*¡ reprenderle.
El prudente regaño de Manuel, lejos 
de servir para apaciguar el ánimo del 
tantas veces repetido «Marotillo», vino a 
convertir la disputa sostenida ai princi­
pio. en lucha sangrienta.
Tras da insultarse mutuamente, am­
bos carreros echan mano a la navaja, y 
aunque los demás se interpusieron para 
evitar que corriera la sangre, no pudie­
ron conseguirlo.
A poco de iniciarse la contienda José 
Msese Gruzmán, que había recibido des 
puñaladas huyó hacia el puente déla 
Aurora, cayendo en la escalinata del
mismo. r
Sa agresor abandonó precipitadamen­
te el lugar del suceso.
A  la  ca sa  d e  s o c o r r o
Los guardias de seguridad 18 y 36, 
recogieron al herido y ayudados por va­
rios paisanos lo condujeron en una silla 
a 1» casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo.
En este benéfico centro fuó reconocido 
por el facultativo de guardia don Frac- 
cisco Trujillo y practicante señor Cle­
mente, quienes ie apreciaron y curaron 
una herida pupzo cortante en la región 
hipogástrica y otra de cuatro centímetros 
en al hombro izquierdo.
En s ten pió n a la ex tre ma gra vedad 
del herido se dispuso le fuesen adminis­
trados los auxilios espirituales.
A l H o s p ita l
Ea una camilla se ordenó el traslado 
de la víctima al Hospital Civil.
Cuenta él herido 23 años de edad, de 
estado soltero, da Máfega y habita en la 
calis de la Trinidad número 50
= T
En el lugas 
sgó num
•L
C o m e n ta r io s  
ir sangriento suceso se 
congre eroso público que formu­
laba acerca del mismo diversos comen­
tarios.
Los comentaristas reprochaban la 
conducta del herido, y en cambio prodi­
gaban no pocos «lqgios a la actitud 4*1 
agresor que, a créer lo que allí sé dedil; 
realizó el hecho en defensa dé su per­
sona.
* - .......  ........ ..
Intento de suicidio
Signe la racha de suicidios; a la lista 
de los sucesos de esta naturaleza ocurri­
dos en el transcurso de pocos días, hay 
que añadir el desarrolla^» fypr. mañana 
en la casa número 2 dé la calfe ael 
Calvo.
En dicha casa habita con su esposa 
y cinco hijos, Francisco Zambrana Ca­
ñete, d« 40 años de edad, natural de 
Málaga y de oficio barrilero.
Francisco regresó hace unos dos meses 
de Buenos Aires, a donde marchó en 
busca de trabajo, y parece que la suerte 
no le faó tqdo lo j  
para el laborioso obrero.
m m  i goltds!
SEPTIEMBRE
___
Su prsefe d* 3 pesetas en t ústjca y 4 
«». tala\ mus*» excesivamente- *g$di«¡o, 
habida cuenta del origina* que contiena,, 
Es un trabajo esmerado, en éí que sus 
autores, no obstante el apremio del tiem-
Martes 28 de Septiembre £915
E sta r %  M e te o r o ló g ic a
d e l In s t itu to  d é  M á la g a
Luna menguante el 2 a las 9 44 
le í, «ale 648 pénese 6-47
po, han hecho un buen servicio en pocos 
días a las clases sociales necesitadas del
de
Semana 4Q.~Martes 
Santo de hoy.—San Wenceslao.
Santo d« Barman®.—-La dedicación 
San Miguel Arcángel.
■ «hsíbü»'. •’nnra h o y  
CUARENTA HORAS.—En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
| conocimiento del indicado Reglamento. 
I  Se hallan a k  venta, en tQ4aé4ae^in- 
I cipalés librerías, pudiéiídose dirigir los
’-Li. A
Observaciones tomadas a las 
ñaña, el día 27 de Septiembre de 1 
Altura barométrica reducida a 
Máxima del día anterior, 28‘2,
Mínima del mismo día, 17‘6. 
Termómetro seco, 18*8.
Idem húmedo, 16*0 
Dirección del viento, N. Q. 
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 264, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadiUa 
Evaporación mim, 4,7.
Lluvia en mmi, 0,0.
La «Gaceta» anuncia la existencia áel 
cólera en la población de Ahlen, del dis­
trito de Musí star y on varios pueblos de
los distritos eeStetíin y Bromberg (Ale­
jalanía.)
Al concurso de obras teatrales anun­
ciada por el Ayuntamiento de Madrid se
8WaKB¡«KT
Pérez Galdós publica un megistral &r̂  
ticulo sobre ía guerra en la ¿Esfera» de 
esta semana, que además contiene, en-
COMISION PROVINCIA^
Bajóla presidencia del señor Rosado | 
González y con asistencia délos vocales 
que la integran, se reunió ayer la Com i­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la an­
terior.:- ' , 'fei.
. . .  S iesancionaelinform esobrekcertifi- 
speru que am bicio-J Cacióu de ingreses pedida ai alcaide «de
débitos d®
J ^ i  contingente provincial deiCorriente »nd. 
tiones para lograr ocupación e n su oficio, J Q ae se publique en ai Boletín Oficial el 
y viendo frustrados sus dáseos,deprimió- de tener lugar la segunda
se pandamente su espíritu, notándose subasta para el suministro de aceite, con 
en. Francisco visibles sánales de decaí- destino a los -establecimientos benéficos
. 2 . i de esta capí tal.
Agobmao por la carencrh de trabaje, 1 Es sancionada 4h certlfioaeión que ha 
garmmó en su cw-ebro la idea del sm- ¿ e P8mitirseal Juez de primera instancia 
Cidro, idea que puso en práctica ayer á | de MarbeUa, v m * & 4 * * * * T *  ♦« **P«- 
k s  nueva ¿te la m&nriia. f dienta de reclusión d fi -itiV-. <te 1« ».?«-
Para consumar el desesperado propó- Asenjo.Borle*,
' aprovechó la ausencia d e s ú s *  i ,  Acuérdase publicar en «I B-oleiín & r
tre otrps, los siguientes trabajos; 
A la tirla, cuadro en colores de
ifto s
han-presentado hasta lá fecha 122
m*s, s
Ha desistido de optar al cargo de juez 
municipal del Valle de Abdaiejjs, por 
motivos de salud, don Jcsé Muñoz de 
Toro., ? 'LA j
Luis
.... — .. . ...... Gfrtfz
Herrera .............
j Retrato de Ivanoff.
Dibujo? de Jp guerra, pór Matani*.
Lossuéños deP i y Marga ú, -por  
Bello.
La enlutada, !¿utdio en colores por 
-N«rezo, estudio de esta pintora por Sil­
vio Lago y copia de sus cuadros.
E: Monasterio ?d® Pobíet, varias vistas 
y crónica pór Balaguér.
El prcfdsor auxiliar, cuento de Pérez 
deAyala, dibujos de Penagos.
Fotografías y notas d©l concurso in­
fantil de Nueva York étt doblé piaña.
Es ihmisíério dé Cañeíartiúopfe, foto­
grafías y ariteuto de Auiaiéo de Castro.
| En él negociado correspondiente d i 3 
-* este Gobierno civij sa han recibido los ¡ 
| partes de accidentes delítrabajo sufridos 
I por los obreros siguiente»»:
■" Francisco Rebanada G-ircís, Francis­
co Lópsz Fernández, Diego Ortega Ber­
mejo, Antonio Luque Montiel, Cristóbal ¡ 
Santos García, Miguel Torrebfenoa Pó-'! 
rez, Salvador Lastra Banitez, M#nuei 
Rodríguez Arroyo y Francisco María 
Otero.
Terminada la licencia que disfrutaba, 
se ha posesionado de su cargo el juez de 
instrucción da Estepona, don Rafael 
Monzan Rodríguez.
tes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios hoteles qué á'éphtinuación se 
expresan, los siguientes viajaros: 
Alhámbré.^-Don Juan Moreno Cueto, 
don Migue! Ruiz, don Juan Tonent. don
José Roura y don Migues TrnUs. 
áimón.—Don Pedro Bañón! P
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melillg los p*s« síguieuk^’ . . , 
Don Jaso Sa«yedra, señora de Bielsa, 
doña M «rk Frías, don Salvador O'ruetf, 
doña Pilar Espigarss, doña Eulalia Oli­
va, don* Ana SAboriáo, don José Pérez,
Un 'lance• del réy pn»t»; a~tb-úá>. de | ¿ 0ñe María Izquierdo, don Armando Fe
r a l S f S F ^ : 80!0: ^ . ! ^  1 ciai los precios medios durante el mes da
alcaííindicó a sus hijos qúe se marcharan a la calle; y una vez solo, Cerró la puerta por 
dentro y echándose sobre la cama, se 
disparó un tiro de réYóivér eh la éióh 
derecha.
El ruido de la -detonación sembró la 
alarpaa entre los vecinos de les casas in- 
mediatas y Uno de ellos dió aviso dé lo 
ocurrido al inspector municifial don Ra­
fael Cabello y cabo Antonio Vicario, 
quienes inmediatamente so personaron 
en el lugar del triste suceso.
En una Silla Conducida por Varios ve1- 
' cines que solícitamente Se prest»ron a
El a g r e s o r  s e  p r e s e n ta  
El agresor, que como queda dicho,em-
pr&suiió la faga cuando vió caer a su 
contrario, presentóse en la calle de San 
Juan al guardia municipal número 29, 
manifestándole que háblá herido a un 
hombre, : ;',4
E( guardia lo detuvo, conduciéndolo a 
k  Jofetura de policía.
Manuel Aragüaz López, tiene 37 años 
de edad, casado, de Málaga y habitante 
en la callé do Chacón número 4.
E l J u z g a d o
Puesto ©I heeho ®n conocimiento del 
Juzgado do guardia, se personó en el 
Hospital civil, con objeto de tomar de­
claración al herido, diiiganci* que no 
pudo efectuarse por si estado da grave­
dad en qua sa encontraba.
Del Hospital sa encaminó, a la Aduana 
ps>r& hacer la indagatoria del agresor.
. Terminada ésta so ordenó por el juz­
gado la traslación del preso a la cárcel.
Las armas qua esgrimieron los con­
tendientes quedaron en poder de la au­
toridad judicial.
L ello, se traíiápórló ai suicida a la casa 
r  de sócorfo de! distrito de Santo Do­
mingo.
El médifeó y practicante 
prestaron la asistencia
dé guardia le 
qué requería su 
pasando después alr ĵ ravisimo estado, 
í'§Ú éspi^ il«flo í'
| Dél Suceso rektado tiene conocimien- 
H o 1« autoridad jádíteiál correspondiente.
m
Agosto último, remitido pór Jos ldes 
cabezas de partido para su publicación 
ien él Boletín Qficiaí de la provincia.
Ea remite aijaégoéiado un oficio del al­
calde da Iguáífeja, remitiendo certifica­
ción da ingrimos, realizados en aquella 
caja municipal hasta ,éí 31 de Julio 41- 
tímo. : ■ .
! Q-awia sobre la mesa otro 4«l ,*?c#y.e 
de Gcán, raínitíftado igual cerii&c*ri4o.
La Comisión queda enterada idé Uík 
carta de idon Bernabé Viña» del .í>ino, 
dando las graicias pmr el acuerdo dp pá­
same adoptado por esta Comisión con 
motivo del fenecimiento de su señora .es­
posa (q. e. p. d )
Por ú itimp fe Comisión «cuerda rejfjx§r 
recurso de éJíadé ante el mjnfe^ro ;dp fe 
Gobernación, sobre un eficio del spuor 
Gobernador, que dicta procidencia 
suspendiendo el «cuerdo de esta ¡/Cpmi- 
sión que declaró pula la cuota ímpussta
Carrere, dibujos de Drfeñéi
Estátuas de mujeres en París, cróoi- 
ÍM éfi Gfereía pakferón, con numérese» 
visfes.
El cabaifero negro, .p$eaíá Je. ,L¿rp»a 
Martín, dibpjo.de jiloy*.
Francfeco Mopano, intepyiéw dél Ca­
ballero, Audaz, con retratos y fotogra­
fías.
Una apasiona da de Bel monte, carica­
tura en coloras de López Sa ncho.
Retrato ecuestre de Federico el 
Grande,
Eí. campeonato internacional de law^n- 
tennis. con retratos y vistas.
De Norte a Sur, por José Francés.
50 céntimos en librerías, kioscos y
ner, don Salvador Castillo y don Jesús
puestos* ■ #* *
«Nuevo Mundo» de esta semana pu­
blica un número verdaderamente nota­
ble.
Hemos rpcihido un númerq extraoiídi- 
nptrío, esmeradamenta impreso, de la im­
portante revista profasional «La Ense- 
f̂ejntza», que se publica én Madrid bajo
E já k i de instrucción dél distrito de 
Santw D rai«go ikma a José María Tos- 
ceno, p«r.a que i se constituya en prisión.
El de Campillos, r«quiere®;!
José Rodado Espada (a) «Cuerf ñu».
El juez de Marina del distrito de Vélez 
Málaga, llama al recluta falto de con­
centración, Francisco Pastor Ruiz.
, El primer teniente juez, don Venancie 
Cristóbal, cita a Maximino Ramirez Ta- 







Niza —Doña Victoria Frías, don Ar­
mando Podestsi, don Rfeárdo Míriu, 
don Gr gorio Sánchez Pastor, don Anto­
nio Csmacho, d¿n Ildefonso Fuente y 
don Vicente Bores.
Colón.—Don Luis Beira, don Fran­
cisco Carrillo, dou José Román y don 
Francisco Burguate.
Tres Niciones.— Don Francisco Ca- 
drera.
El Ayuntámiento de Fuente de Piedra 
comunica haber «¡probado fe tarifa que 
resulta para cubrir el déficit del presu­
puesto fnrmedo par* el próximo «ño de 
191.6.
Cura el estómago e intsstmcs ®! Elixir 
Estomacal de Sain ds GarJvs.
Glasés para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
g abierta en Secretaría, desde l»r‘ ’ " "  
del aptual, de once a tres de la 
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita á las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés V Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económ ica durante ©¡ pró­
xim o cursó.
reparto vecinal pxr* ®l t e  dirección da! profesor de 1* Normal ,
ano acta»*. Cenfeaí y distinguido escritor y pedago- í
” ■■1 1 1 ’’ .«•■■ ■ 1 $0* don Godofredo Escribano.
-Uí .^^ íídon j or
H* sido aprobada por el miaisterip de 
Gracia y Justicia, la permuta solicitada 
éntre los vicesecretarios de fes Audien­
cias de Huelva y Málaga, respectivamen­
te, don Alfonso Santamaría y don Angel 
¿ferro ata,
T A B L E T  D Q l , L ,
" Curan en CINCO OS cüáquiaí
dolor por fuerte qué seá, haciéndole des­
aparecer radiefímente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor dé elbeza, dób r de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con aguá, y si a los quince mi­
nutos no se íe quitase del todo, ©^segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
ü . S. A.
Acorn eas BrF. M- G*
i
| La «Gacett» anuncia que la R sp^ ljca
Enfermedades del esténqago
Clínica del Doctor López Gampeilo,
Ins ‘ ~ *'
f ' y i a u  ui.juxjxvuixAf iL A b  cretario de Instrucción pública, don Jor- 
ftegfem ehto de la ley hipotecaria ge Sílvala; el Director General de Bellas
r » .  ,______ Arfes sárfer Poirinr néíaiirátino^ ¿Ott
portuguesa prohíba durante dos años 
la «xparkció h y reexportación en el te-
„ j p i p i _ , . _ . .  euoi 
secretario del tituto Rubio de Madrid, 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
rritorio de la Rspúblipa e islas adyacen­
tes, de ía remolacha y sus simiiaíes.
En Aücánté: Avenida del Doctor Gaáé* 
8, desde I.° da Julio a 25 Septiembre.
& de publicarse con
de
L os inscriptos deberán ser mayores
Málaga l .0 de Septiembre de 1915.-— 
El Secretario, .Tiran L. PñrnUn.
Con objetó de hacer fe historia del Ar­
te Moderno ha enviado éí ministro de 
Instrucción; pública una circufer á todos 
lo?.gobernadores ipcluyétidóleb un ii^éá- 
}• üonario en si que se Ies pide detalles del
W v  feciiifen SU consulta, por los
t0s- - ^ « ^ s  don AUcipUaru-
M«4rid, y don Juan 
Bsotista C*t«:á y Gavife, Director dé la 
Bíbliotsca Juridica Admihfetrativa, cu- 
.y > surtido,reperiprioha venido a «Bri- 
qaeceresteiní^esunfelibro.
_(o . . ( ,. .
'Trae dates interesantes acerca de las 
diversas oposiciones y concursos especi-
■ « l* d o  «  i »  «a flncáaairsn los ¿ú seos 
p .olocar y contaata .a tptfas a^uellfla ■ ppoyincialea, condiciones dé los miamos,
vt rfos'«scolt ras * °  dÍre° iW ?■ *«■ “ =*<*>■« 1«  reciben ato. , 1c.
que ha dado & su notable y útil rávista. l ^ ® f Pr^ 10 IX Congreso de
Finca en Cimrriana
S® alquila la c&s’a 
nandó, número 7, én fe 
rrisraa.
. .. San Fer^ 
,áft'!d* Chu­
ñe Internacional.
E L  C
m e n o r
J U L I O
A l m a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a j
_  .. . . JUAN GOMEZ G A R C IA  20 A L
Batería d© cocina, Herrajes para edificaciones, fíerramientas, Chapes de hierro, 
Zmc, Latón y cóbre, Alambras, Tuberías de hierro, Plomo y estaño,Tornilferfe, ¿la-
. R a f a e l
■ñ®' a lq M lá
11 piso principal y segundó d® 1* callé 
d« la Alcaz*billa,númas*o 26.
Catecismo de loé maquinistas 
¡ 1  fogoneros 
6 .‘  EDICION
manejar toda clase dé 
^  econoinizandó com -
28
v- y.ón Mnqninari». Cemento *tc. etc.
Director:
m G O H P O R A D O  A L  IN S T IT U T O
m  M O T O  ROBLES RAMIREZ, 
A n t o n i o  L u i s  G a r r i ó n  ( a n t e s
Y ESCUELA DE COMERCIO 
Proíesor Mercantil y Maestro 
C o m e d i a s )  2 0  —  M a l a g a
Superior.
— Primpra enseñanza graduada en 8 grados.—Comercio, Bachillerato, Magisterio
axitos grandiosos en los exámenes Ofitíiaies del Curso actual. on ............................ . ~ ~32 Matrículas de Honor, 48 Sabresaheátes, 56 notables
lachi^lerato^militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares 
He estos estudio? está encargado el distinguido ingeniero nainttr D. JOSE DE MARTOS ROCA»
M
máquinas dé 
búfetiblé y  evitafido explosiones, publica­
do pop la Asociación de Ingenieros de 
Liaja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro d,e la citada Asociación y ex­
director de fes minas de Reocín.
¡Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2-50 pesetas
*, e  s  'V'* M  '
A plazas 9 los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad 
E sta d o  y  Oficiales de 4.a clase de ü adeuda
dél
Preparación completa (teórica y  práctica) a oargo de loa señorea:
D on  C e le d o n io  Carrasco Rodríguez. Direfetor. defe de Negociado 
d e  2 .a c la s e  por' oposición del Cuerpo Pericial de .Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r o s  d? esta Delegación de Hacienda, y  ex-oficial do Ha­
c ie n d a  también por oposición.
D o n  J o a q u ín  M e r in o  Gobde, Profesor Mercantil y  Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D o n  J o s é  G ó m e z  R a m íté z , Contador Mercantil y  Oficial por . oposi­
ción  del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y  la matricula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  .San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
- 2 1 1  ufc . . Correos, Telégrafos y Aduanas
I A cargo 4e oqmf^teutes smpfeados de los respectivos
¿1 ¡  Pericial y Auxiliar de Contabilidad del Estado y Oficiales de cuarta clase de ttácieñda
t M M : * * * * » * » f .  CELEDONIO ^ ^ T R © D B a o r a z 1.T.nWOT,L.HM0.  É & t a D .U g .X  d. hL . dí.  
Mé,p{»p«l»«ÓB d[e estas carreras corie a cargo de ilustres profesores titulares. •
KMRTTn !n tra° l ® í f ?1íx8 h*i,8Íd? Premi*d,0 con MEDALLA DE ORO, y oace de sus alumnos con DIPLOMAS DEEMRITO, en fe Exposición de Trebejos Escolares celebrada este anó en fe Academia de Bellas Artes.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PÍDANSE RÉGLAMENTÓS
¡ d
o e s o B  lo
Reclamado por ®1 juez de instruccióñ. o -* - f t x . . ;*p'<
tai, Antón
áhrilfihá Jiménez, qué fegresó en lá
_ _______
de Santo Domingo H* sido detenido por 
la ghard.fe civil dé esta capi l o io
Bebed I» ; s u r t í ;  y  y* cfítbr# ; 
: aguas de ---------------« •
D E P O S I T O  C E N T R A L :  B A R Q U I L L O ,
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo.
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España, infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
bSíÓÍl á úlsposicíóhdé éqtteliá «utoridéd.
4 .  - - -  M a d r i d
número 1.
Jhfpcii kVinos íe faidepeüss Tinto f'Bimeo
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, (talle Capuchinos n? M  
f l á S A  f U N M l  A f i X  K t  A  Ñ  O 1 S 7.0 
Don SáüRsde Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan da Dioa número 88
v á u w e f c í  h a m '
• . Pesetas 6 <50




Una atiaba da 18 Ĥ oS de Vino Tinto 
1|8 » » 8 » » » b
t\i * * » I » » » * »
J » » > 5 .
'Ossa batalla Se 8¡4 e P 9 " .
Vinos Yaldepeñ* Blanco
!. (a) de .16 litros Valdepeña blanco pial
2?Í
»









m ¡ w -  w w *  p y :
Jmen
w a s r
atuniJa
Moscatel Vil
r t s a s f
* Vinagre Y*ü
Vino Blanco 




Hay una sucursal en fe Plaza de Biego húmero 18, éll» Merced», Oervecería 











lestihof. con eí EHxíf MsténiááaS 
4«:£felx
!bs
«jsísíte üccitnasdi hierro i e l  l l a v e r o
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  l t — M A L A G A
El ju ígato d© instrucción de le Álsme- 
da embargó hace tres meses 29 cabres al 
vecino del v&lte de les galanes Antonio 
Pineda Alva, entregándoles en calidad 
en casa de Miguel Bautista
;quez.
Ayer se pfsSéhtó el Pineda en el domfe 
cilio deVúiqúez a find® qué le entregará 
íés cabras, y como ésís sé opusiera el 
Pineda síh qué elotro pudiera a vitarlo, 
recogió los animales, marchándose con 
ellos hacia Málaga.
Vázquez dió cuenta a la guardia civil,
la;
dlfestiooess á fe f - .o l -  Apetitos
w m m  m  ■
Es la única fábriéa que hay en Málaga
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo
inglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo . No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asiios y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
no. Somier de todos sistemas.
I t e f e  ú por my® f  smsf Se ?c?stsr&
D .  S a a ta  M a r ía . a - M á l a g ñ
t&4 «ceálafej,. vómitos», yértlgo táJ
f ía t* . tfiPgtad^o.f- "ilí^riíi '-.étM 
eíWiitlátw pm *
rastenim fástHth* nnem tó:'t '  
tfesfhél* t m  $ypepstoí i $nmkhe
^ A W G Á - M A D R i p A
1 6  - P f M - O O T
Oeelúa y Herri&mientaa de todas clases. 
Est&bleeímieato de Ferretería, Batería ds 
Para favorecer al público bou precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Baterfe de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y ,10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bohito rególo a todo oliente que 
compre pbr Valor de 25 pesetas.
quez.
Vaz-
6, dióEn su domicilio, Orfife núx 
una caída la anciana de 78 añ» 
ta Molina García, produciéndose la frac­
tura da fe pierna izquierda, .
■ Recibió asistencia facultativa en el 
-Afemnwrio d? ttoelin, pasando ’  
de curada al Hospital civil.
Francisca Lórente Mal 
en lá calle de la Trinidad número 108,
tía, que
BALSAMÓ pimoraai,;'
ha denunciado a un ag 
¿pisque, «1 día 25dalco 
lias
Callicida ihfelible: éuraclén radical de ea 
Uos, ojos de 
Devenís 
calla.
) gallos y durezas de los pies. tsa se aprc
, en droguerías y Meadas de cuín que ®n el
tiene José
B1 rey dé los callicidas «Bálsamo Oriental»- 




|I m fem p asme
■k§
W  F A B M A  s e  H /E L D
m ifM fW  CRISTALINO 
dSt ¿A v il a  6 (antes cuarteles)
Baferis d* c<Kífl». IWtroe, ChVfÉ» d» fiinc »  Itím ,
Alambres. Estaños, tfojw d« lela.TomiUeria, Cfevwdn, Cementos, & *
te del Munici- 
iente, al cruzar 
©on l  cabras de su pertenencia ©1 mozo 
que las copduqía, uno da Iqs semovien­
es roximó ai puesto de hortalizas 
número $  de la citada cplie 
Calfelló Mendiluce, cómi,én- 
dóée una graha^a.-' " "
Tanta fuó la indignación que le pro­
dujo al verssúlerü el ic io  -realizado* por 
fe cabra, que, el hósnbre sujetó al ani­
mal, golpeándolo con id  furia, que le 
ocasionó fe feaerte. ....
El veterinario Matadero, señor 
Avife, certificó que la muerta de la cabra 
sobrevino por consecuencia de los golpes 
recibidos. r '
En el mercado de Alfonso XII promo­
vieron ayer fuerte escándalo JuanMartfn 
Morales y José Herrera López.
An\bos sujetos que se bailaban em- 
bwagados fueron detenidos por una pa- 
de Seguridad, ocupándoseles una 
faca y un cuchilló de mesa.
Ayer fué déteniáo el tomaiior Francis­




EL  P Ü P Ü L Á Í
m FAQ OS
§ Eü Campillos ha 3¡io detenido si veci- | Diputación provincial. . .no Luís Bribas Anoria, por amenazar á® * Obras nuevas...................... , 3.084muerta y fricar uno .d& una escopeta con- f Instrucción pública.’ . . . . .’ 1.062
tra AntoBio L ’amss Aviíós, quien re- i ln<temnízación según acuerdo . . 900




Martas. 2 g de Septiemhrs i 9 1
m m  m & m i n  nin ie kbte
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
prendió a equsi, po a a pi ra
. de ovejas en una viña da su propiedad, 
causándole daños de consideración.
En Cuevas da San Marcos promovieron 
un ©scáadata monumental, ®1 inspector 
de policía, don Jasa Pinico, y »t guardia 
raumeipd, ' Aúíéfifo • TdrMivo 4Í íhós, 
quiénes «m amigable compaña habían 
estado bebÍ8ndo algunas copas.
Ei sargento cpmandapts del puesto d® 
la guardia civil trató de índag&r lo ocu-* 
rrido, paro prasentarse eí alcalde de 
dicha vi.la, Ordenó ® los escadalosos que 
se retiraran a sus domicilios.
Lamóüts.3® al citado sargento ®h el 
oficio, de que habiendo dado cuenta el 
Gobernador civil, hístá:'lá t ó a  áo 
tiana noticias que lá sütóndad munici­
pal hssyg tom«do ninguna providencia 
coatí*® ios agonfas, que tan «fíeles cum­
plidores» son de sus Cargos.
. PUJ? lav^ntainlento; de embargos, han 
sido detenidos lbs veca^qs-d® Áfgarroho>- 
Gabrtai Huía- L^rrio y Francisco.- Esca­
lona Cuevas, quaingresaren .gula cárcel 
a disposición del ai caldo de dicha villa.
Al vecino dé Campillos, Ildefonso Es­
cribano Rivas, i« ha mió intervenida por 
la guardia civil de Starra de ‘Yaguas, 
una encopeta que usaba «in licencia para 
ello.
La guardia civil ú.q Ben§thergoaja. ha 
deimucisdo a los jóvenes Francisco Ar­
cas Gómez. Antonio Hijano García y José 
Máuro Jiméaez, por causar daños y hur­
tar nueces en una finca propiedad del 
vecino Juan Calderón Palacios.
Lt denuncia ha sido tramitada ai juz­
gado correspondiente.
I Beneficencia
í Total de lo pagado . . , 9.418‘84
I distancia para el 22 Septiembre . 15.750*43
25.169*27. TOTAL. . . . .
^© c»n ási«ié is  d e l
a r b it r io  ém «5®ra«ia 
Bí* 27 de Septiembre de 1915
Pesstsag.
Metate© , . , , ,
& del Pal© . . . .
s> de OMixíana » »
& do Tmtlnm, , . ,
Suburbanas 





Levanta. , - ; ■ ■; 
2»**«U&«a. 
Ferrocarril. . „ 
Zaxaarriiia, , . ’ 
<**• •
Misan». , * . ', 
























La Sala primara de esta Audiencia ha 
dictado sentencia condenando a Rafael 
Spíterí Romero como autor de un delito 
de ©stefe a la pena de dos meses y un 
día de arresto.
Posesión
Terminada la licencia que disfrutaba 
ha vuelto a encargarse del juzgado de 
Instrucción de Es tapona donRafaei Mon-
zan Rodríguez.
SeE&latm estos p&ra h o y  
Sección 1.*




Para servir en la Armada han sido ins­
criptos en esta Comandancia de Marina, los 
jóvenes José López Molina y Salvador Moli­
na Fernández.
Cseixaeniéríoss 
JKeoftóqoión obtenida pn el día 27 de Sep- 
tíembre *ar los conceptos siguientes? 
ros? inhumaciones, 488‘CO pesetas.
For permanencias, 92‘50 pesetea 
Por exhumaciones, 000*00
y  aioh.», 00-00.
M a ta d e ro
■ J S f a l l f j  a« iMpfeBM. m u » . ̂ ei día 25 de Septiembre, su peso en nana- 
ir derecho per todos conceptos “
25 vacunos y 4 terneras, peso 3 487*250 kl 
legramos, pesetas 348*72.
„ . l 1J ; °g .| °ia“ ,rl° ' PM0 81a'M0 kltó,r.roM 
t o í l í™ 88’ ,m> 2-440'0í» ™ Kr ,BM, p»
98-00 küójralaofl, f A ,
« S ' S S T w  4,1 Chu,rt* " - 08 kIW*1*-
Tote! de peso, 7-837*250 kllórramos.
Total de adeudo, 735*00 jtemim.
„ _ _______
mmSmk
__   ̂ _ _ __................ _ ̂
. .
g.aandes y P?qaefi«s cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
cuSades y 8m agua oa!iente> °°Q Jos mayores rendimientos y las más selectas
- » e^SNJ BNAI^ S IN9TALA.ÓIONB3 ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑAviuda e hijos de Balbomtín y Orta
d© construcciones metálicas en Sevilla
'ig-ilü
ISSTIÜOOI0H POSLttS
En ía Sección Administrativa de primera 
enseñanza se halla, a disposición del intere­
sado, un titulo de licenciado en Medicina a 
favor de don Federico Giardín Pérez.
En Alora se ha posesionado el maestro in­
terino don Fernando Botello; y en Villanueva 
del Rosario, el de igual clase don Juan Ca-
BELEStClO» DE H tC iE flB l
i r  Fos diferentes conceptos ingresaron ayer en 
| esí» Tesorería da Hacienda 72.837*26 pesetas.
' ^  Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: •
Don Francisco Marín Hermoso, 72*24 pese- 
> ías> Parí» responder a las resultas de la recla­
mación de la cuota de consumos del año 
actual, que le exige el Ayuntamiento de Co­
ntares
Don Juan Delgado Sánchez de Castilla, 75 
pesetas, por cuenta de la fianza como Regis­
trador de la Propiedad del Puerto de la Torre.
El Director general de Contribuciones ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda, 
haber sido nombrado Aspirante de primera 
clage da es!a Administración de Contribucio­
nes, don Eduardo Estrada y Estrada, 
i
La Administración ae Propiedades e Im­
puestos ha aprobado ei reparto de Consumos 
del pueblo de Salares
Por al Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Fernández Prieto, primer tenien 
te de la guardia civil, 162‘50 pesetas.
Don Ernesto Araujo Martín, coronel de 
Infantería, 6uft pesetas.
J r kM  Fernández Mora, guardia civil, 38‘02 pesetas.
Francisco Martínez Solano, carabinero, 
38*02 pesetas
W s f w i d i i  c « w e r d í !
Precios medios
Be áqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.---Aceite bien presentado en olor 
y color, a 10 75 pesetas los once y medio ki­
los Aceite endeble, dé 10*25 a 10*37
l í £ e! :tTrÍgOÍ,-deo37 a 37 lp2 pesetas los i-GO kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*25 
a 29 pesetas los 10 j kilos sobre vagón Sevilla. 
Cebada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
Verf e ’ 24 a 24‘50. Altramuces, 
j0 a 20 idv Yeros, de 21*50 a 22 Maíz,
de 21 50 a 25*50. Alpiste, de 40a 45:
Carnes; Bueyes, dc 1*60 a 1*65 peEefas kílo; 
vacas, de 1 65 a 1*75; terneras, dé 1*90 a 'S'OO- 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 á 
1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70.
V a p o r e s  e n t r a d o r  J  ■
«Fíorinda», de Valencia, 
«Ciérvana», de Cádiz.
«Britanuia», de GibrAlar.
«Tohanne , de Valencia.
<J. J. Sister», de Mejilla.
V a p o re s  d esp a ch a d ® »
Vapor «Sagunto», para Óádiz.
» «Fíorinda», para Barcelona.
» «Ciérvana*, para Marsella.
» «Brítannia», para Londres.
» «Tohanne», para Barcelona.






B e  m d ©  ¿a? M átD B ID ,
Puerta del Sol, 11 yji2 
En GRANADA,
Aóér&& áélG & m nú, n ú m , i $
En b o b a d i l l a ; ■
l% B 8 tá d é « .
BIBLIOTECA PUBLICA
- 3 S L A -
l e d e i i l  C s i i l i l c i
D E A M I G O S  D E L  P A I B 
Plssa de la Constitución num. 2
Abierta de once a tres de ía tarde y de 
siete a nueve de ia noche.
* f  Dirección gonaral de la Deuda y Glasé»
pWBvtó ha .concedido las siguientes pensio-
í
Doña Rafaela García Torres, viuda del ca­
pitán don Manuel García Martínez, 625 ptas 
Doña María de la Consolación de León So­
telo Rey, huérfana del teniente coronel don 
francisco de León Sotelo Aguilar, 1250 
pesetas.
ABONAD con
d e  ü m l a c i
EL PRODUCTO NITROGENADO 







H p i f i f f i l c s f o  É  M á l a g a
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 21 
de Septiembre de 1915.
INGRESOS
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Existencia anterior. . , .
Paséis?-, 
17 127*05Recaudado por cementerios. . , 243» * Matadero. . . . 656*67» » Palo . . . . . 7*98* » Teatinos . . . . 11*26# * Carnes................... 2.329*28» # Inquilinato . . , 730*93
> » Patentes , . . , 108*02► * Mercados y pues-
tos públicos . . 251*90» *> Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos . .
35*50
u » 78
i » » Cédula personales, 1.201*55r * » Carruajes. , , . 146*25’ * » Pescado . . . . 203*259 * Aguas. . . , . 220
> » Alcantarillas . . 272> » Arrendamiento de
aguas . . . . 1,546*62
t o t a l ............................ 25.169*27
O sasraa - .en h a K w m  
¡ k  S lt@ a jb O E *r ,e ^ l a .  ( P w »  
j g r n ó a )  j  toda d s m  ¿a  
\ m ú gm m  é  m á m tm *
ResisItsdD infalible d©I 
; p o r  l  O O  de los oasoa,
JDr. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
UBORIO GARCIA, 6 y 8 1 /




Tanerife.—A la pareja de la guardia 
civil de Garachico le hizo cinco disparos 
de revólver ®1 vecino Bernardo Oliveiro, 
temeroso de que lo detuvieran por pró­
fugo.
La guardia civil contestó a la agresión, 
dando muerte a Bernardo.
Defunción
Barcelona.—-Ha fallecido don Salvador 
S impere.
Romería
Barcelona.T-L«s juventudes jaimlsíis 
f < i-anizau una romería para el 17 de Oc-
tiibrs.
Obreros
/'Barcelona.-— Terminado ét contrato, 
ragrasapon hoy de Francia 600 obreros, 
y se e’spéran bastantes mas.
Negativa .
Batceioha —Él gobernador deamien- 
tó le «patencia aquí de una fábrica de 
explosivos, que loa elabora para Fran­
cia.
Huelga
B8|,G®l°A®*.~-Los, ferroviarios se re­
unirán ©ste noche piara confirmar el 
a ca rd o  recientemente adoptado r^I« ti- 
*yo a la declaración de huelgs, én sjgj o 
de solidaridad con oíros compañf-roá.
Maura
Bilbao.— Ei señor Maura marchó 
Madrid en automóvil.
Los republicanos
Bilbao.— El señor Nouguó i hi* escrito 
a sus compañeros da la minoría coojun- 
ciohista explorando su epiaióo. acerca 
de la necesidad, en vista de las circuns-
tanciss actuales, de que se reúna la mi­
noría antes de que se abra el parlamento.
Como los más de ios diputados se ha­
llan en Barcelona, consulta Nougués so­
bre la conveniencia de celebrar la re­
unión en dicha capí tal, para tomar acuer­
dos y sentar orientaciones.
Accidente
Tortosa.~Ayer tarde, cerca dei pue­
blo de Orta chocaron dos autos, en "uno 
dé los cuales viajaba conocido médico, 
y en el otro el diputado a cortes don 
Marcelino Domingo y varios amigos.
Todos ellos resaltaron ilesos, pero los 
vehículos sufrieron importantes averies.
Lak reales personas
Sen Sebastián —Los reyes visitaron la
Papelera Española y luego tomaron (ó en 
FaantQr’,>abiffl, en cssa dsi infante don 
Fernando.
Don Alfonso recibió en audiencia al 
embajador de Austria. |
Susp
Varios oficiales británicos subieron a ¡ 
bordo y ordenaron qus el barco tomara 
el rumbo de Gibraltar.
En la citada plaza permaneció durante 
32 horas, con lo que se le causaron los 
naturales perjuicios.
El capitán ha formulado la correspon- 
*“ *“ queja.
T O R O S
En Hollín
Con gran animación celebróse la corri­
da de feria.
Como Joselito envío una certificación 
de hallarse enfermo, le sustituyó Bien- 
venina.
El público formuló protestas, pero el 
alcalde pudo apaciguar los ánimos.
Los toros de Moreno Santamaría re- 
sültároh difíciles.
Gallo torea con precauciones para me­
dia, un pinchazo y otro, sin que acierte 
á descabellar, por lo que se promueve 
fenomenal bronca.
Un espectador lanza una piedra que 
da ®h el rostro a Rafael.
Al oirse el avisó comienzan a sonar 
los pitos.
En su segundo estuvo regular, mos­
trándose hostil él público.
Rafael despachó ai toro muy mal. 
Bienvenida estuvo bien con el capote 
y fuó ovacionado al banderillear.
Pinchó bien, cortando upa oreja.
Limeño mostró inteligencia y valentía, 
quedando superiormente.
En Almendralejo
Con buena entrada celebróse la co ­
rrida.
Baimonte derrochó valentía en el pri­
mero.
A su segundo le hizo un trasteo mo­
vido, para un pinchazo feo y media, sa­
liendo trompicado.
Continuó miedoso, y luego .de pinchar 
$os veces, logró descabellar. (Pitos).
Celita quedó superiormente a la hora 
de la muerte, cortando dos orejas.
Reiamp»güito trabajó con inteligencia 
y pareó con aplausos.
Hirió bien, obteniendo un apóadíce.
L© constaba que se advertía actividad 
en ías industrias y que habí* aumentado 
Ja producción, a conseetiéncia del con­
flicto.
De desear sería—«ñadió—que se pro­
siguiera así, sirviendo la guerra para 
despertar las energías españolas, para­
lizadas por la competencia del trebejo 
extranjero.
Conferencia
El embajador inglés conferenció esta 
tarde extensamente con Sánchez Gue­
rra.
Bol»® de Madrid
Fraas®» . . ... . 
Libras . . . < . ¿ 
Interior . . . . . .
Amortizare § por 100 .
* 4 por 100.
Banco Hispano Americano 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias . 
f . I .  Río Plata . . .
Día 25 Día 27
89 90 89 90
00 00 24 85
72 30 72 35
93 55 94 00
87 50 87 50.
00 00 000 00
446 00 447 00
264 00 000 00






San Sebastián—A causa del estado d«l 
i mar, se suspendieron lt3 rogatas.
Varias notas
San .Sebastián,':—'Ei puncips y los in­
fantes p*«e«rq;n esta rsfiñsna,
Como.de eqsíumbye, Esteban Coliantes 
conferenció-por 'teiéfonó coVi Dato.
Sil vela y Lema subieron a palacio y  
almorzaron con ai rey, haciéndolo tam- 
; bién previamente i«vitado, e! ministro 
de Holánáá.
A s fix ia d o s
Daímiel.— En un pozo da orujo se as 
fixiaron Sos obraros Manuel Mora; y 
Narciso Fernández.
Referencias
Barcelona.— Pracsdehte Je Gallarías 
fondeó eh nuestro puerto el vapor «Ma­
nuel Calvo.»
Refieré ©l espitan qiie cerca de Santa 
| Gruzde T&narife sa le acercó un crucero 





El día prúüero de Octubre se estable­
cerá el giro postal entre España y No­
ruega.
Sobre un accidente
El señar Sánchez Guerra no» mani­
fiesta que el individuo muerto por un ac­
cidente automovilista en la carretera de 
Toledo es un hijo del ingeniero de la 
Constructora N«val, señor Fustar, y no 
el hijo de úna elevada personalidad, co ­
mo se dijo en ios primeros momentos.
El auto no correspondía p ningún cen­
tro oficial.
Gravedad
Continúa en estado desesperado el no- 
v.líero Bal!, por efecto do la herida que 
sufriera ayer en Vista Alegre.
Ejemplaridad
Hablando Dato de la cuestión de Jas 
subsisteucias expresa ei pj&mplo dado 
| por los comerciantes de Liverpco1, quie-
!n®s no han permitido que se encarezcan los precios de los artículos de primer? necesidad, a pasar dal recargo de qn* 
faeren objeto los tributos qu© venísn *«- 
!  tiífaciendo.
O p e r a c ió n
_ El doctor P&gós practicó ai diestro Bo- 
Ji una operación qua duró tres hor#s, 
extirpándole dos quistos que tenía en el 
hígado. r
Ei paciente conii, ús rní-jor.
La venta d e  buques
Preguntado Ugarle s)bce I* supuesta 
venta de baques ipércsn'tés a una Je Jas 
naciones^ beligerantes, coi,testó que no 
tenia noticias de tatas adquisiciones.
LA P O L I T I C A
LO QUE OICE EL PRESliENTE
Nos anuncia el señor Dato que maña­
na llegará él rey.
Hoy, a las once, se celsbrará Consejo 
preparatorio dal que tendrá lugar e! jue­
ves, bsjo la presidencia de don Alfonso.
Niega el jtafe del Gobierno las destitu­
ciones y cambio.<fe personal en Baleares, 
de que había un periódico, a consecuen­
cia del aprovisionamiento de submarinos
alemanes.
Se ha remitido a San Sebastián, para 
son3et«rlo a I» firma, el reglamento de 
las Escuelas Normales, y ya se encuen­
tra en el ministerio d® Hacienda el pre­
supuesto de Instrucción, que sólo con­
tiene ios aumentos correspondientes a 
ías leyes votadas.
Habla don Melquíades
«Diario Universal» publica hoy las 
manifestaciones que a su corresponsal 
en París hiciera don Melquíades Alva- 
rez.
Cree éste firmemente que los liberales 
y demócratas se unirán, toda v©z que 
persiguen los mismos fines y sustentan 
las mismas ideas.
Opina que Dato se sostendrá en el Go­
bierno, apoyado por Rom anonas, puesto 
qu® el conde no ansia eí poder prematu­
ramente; y el día que falta a Dito ei apo­
yo de loa liberales, caerá.
Respecto a los reformistas declaró que 
poyarán decididamente a los liberales 
en toda obra áe democracia liberal, e 
inciuso formarán parte de las comisio­
nes, pero sin acepta? puestos en e! Go­
bierno.
Contestando Is pregunta que al co­
rresponsal le dirigiera, de si en atención 
b. rezones de patriotismo 'precisa.re un 
Gabineís líbsrai en ©1 que entrsra don 
Melquíades, replicó que sois man te en 
es® caso consultaría a sus amigos.
En cuanto a. la neutralidad, sostuvo 
que es usa necesidad ’dé 1» nsción que 
también quieren Francia é Inglatsrra.
Asimismo ps indispefisíibis qus rtuVs- 
te»e eimpatíss astea ahora y luego de 
lado.
tío lo qas se rc-fiare ® la guerra, cree 
que será larga .y dure, pero Ja victoria 
final corresponderá a los aliados.
Preguntado si el partido reformista os 
¿ncomostibie con la monarquía, respon­
dió: «Nuestros actos responderán de sus 
actos. En Espeña dejarían da existir los 
partidos revolucionarios si los altos po­
deres y los gobiernos practicaran ideales 
de libertad.
Visita
Pablo Iglesias visitó a Ugarte para in­
teresarle que se emprendan obras pú­
blicas, a fin de mitigar ia crisis obrara 
en algunas provincias.
Los m ouicanos  db parís 243
X IX
<ii¿.
La cosa pasó tan rápidamente que el aventurero 
no cayó, sirio que fué literalmente precipitado. Así 
no pudo darse cuenta alguna del accidente; sólo sin­
tió que fuerza irresistible le asía por las manos, se 
las llevaba a la espalda, las reunía allí dentro de una 
especie de cepo, y después se sintió levantado del 
suelo y de la posición horizontal en que le llevaban, 
colocado otra vez en la vertical; es deeir, sobre sus 
piés, posición natural ál hombre a quien la naturaleza 
ha dado el «os sublime# destinado a mirar el cielo, 
Sin embargo, no fué al cielo a donde miró el 
conde Ercolano colocado en aquella posición; trató 
$le ver con quién se las había y quién venía á darle
muestras de su fuerza, de una manera tan brusca, y 
aún podemos decir tan brutal. Pero nada vió; el hom­
bre, si había alguno, se escondía enteramente detrás 
de él. Solo que, com o una de las manos de aquel 
hombre bastaba para contener las dos suyas, sintió 
que otra mano se extendía sobre él de la manera 
más indiscreta. Aquella mano le detuvo en su cintu- 
ra, cogió una de las pistolas que había en el cinto y 
la arrojó por encima de la tapia; después hizo lo mis­
mo con la segunda, y por último envió el puñal a 
reunirse con las pistolas.
La seguida, habiéndose asegurado de que aque­
llas dos pistolas y aquel puñal eran las únicas armas 
que el conde Ercolano llevaba encima, subió la mano 
de la cintura al cuello y la ciñó del mismo modo que 
la otra ceñíalos dos puños, y se puso a apretarle lo 
mismo que una argolla estrechada por un tornillo. 
A medida, que la argolla del cuello le apretaba, las de 
las manos le aflojaba, de manera que poco a poco el 
conde Ercolano, recobró el uso de sus manos, pero 
perdió el de la voz.
Quizás se preguntará cómo el aerolito humano, 
que ponía al conde Ercolano en tan grave aprieto, ha­
bía podido escapar a las investigadoras miradas de 
un hombre tan acostumbrado a explorar el terreno 
en que se ejecutaba. A  esto responderemos que co­
m o verdadero materialistá, el conde Ercolano había 
pensado en la tierra y no en el cielo; y precisamente, 
cómo hemos visto, el aerolito cayó del cielo, o lo que
i & í i
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Comunicado de anoche 
Hamos realizado en Arr&s nuevos 
avances, ocupando Souchez, Fo“ :® Y 
gran extensión da terreno en la Chain-* 
pagne, realizando tortísimas obras de 
defensa. , ,
Los alemanes no cesan de rapiega rs® 
ant© nuestra ofensiva, que continua cada 
vez mas activa, comprendiendo todo el 
frento tudesco.
Se han retirado mas de cuatro Kiló­
metros. . ,
Hemos cogido 20.000 prisioneros ile­
sos, 200 oficiales, 24 cañones d® campa­
ña y enorme material que aun no pudo
inventariarse. _Donativo
Don Melquíades Alvarez y sus compa­
ñeros de excursión, han entregado un 
donativo de 2.000 francos a la obra be­
néfica que preside madame Viviani, y 
mil para los prisioneros de guerra.
Comunicado
Bn Artois conservamos nuestras posi­
ciones.
Al esta da Somme seguimos progre­
sando, habiéndonos apoderado del telé­
grafo.
Hacía el norte de Tkelus no pasamos 
de la hnerta de Folies, permaneciendo 
en nuestro poder la es tretera de Arras a 
Lilla.
Ai eui* da Somme continúan las lu­
chas con bambas de mano.
En Andechy, nuestra artillería batió 
íes baterías enemigas que cañoneaban 
nussíras posiciones de Channevieres.
Dicen de Champagne que presiguen 
los combates tenacísimos, en todo ©1 
frente.
Ocupamos varios puntos, incluso Ho­
yo Bricct.
Al norte de la alquería de Vacquies al­
canzamos algunas posiciones, donde el 
enemigo había logrado sostenerse.
Los prisioneros qu® hicimos en Cham­
pe gó© no son 200 oficiales, sino 300.
Entre Mesa y Mosela hubo intenso ca­
ñoneo.
En los Vosgos se ha desencadenado 
una violenta tormenta, lo que dificulta 
momentáneamente las operaciones.
Satisfacciones 
La prensa publica noticias de New 
York asegurando que Austria exigidas 
por Washington, ha dado completas sa­
tisfacciones, referentes el relevo del doc­
tor Dumba.
Estados balkánicos
La preasa insiste en pedir al Gobierno 
que envíe una expedición a los Baika­
nes para sostener a Servia y decidir * 
Rumania, a 1». que diera la cuádruple 
alianza promesas verbales.
Dispon® este último Estado da 100.000 
hombres armados qu® amenazan ia fron­
tera austro-húngara, lo cual no 1® obliga 
a movilizar con tanta prisa como Bulga­
ria.
«La Tempe» aconseja que se descon­
fíe del rey Fernando y qus no se escu­
chen las explicaciones d® su Gobierno, 
respecto a las causas do la movilización.
Les aliados deben proseguir su acción 
mientras Bulgaria, que no está amena­
zada por ntidi®, no detenga sus prepara­
tivos militares, y no exprese claramente 
si sus intenciones son pacificas.
Desperfectos 
Se confirma que los cuerteles de Schu- 
gart han sufrido grandes desperfectos 
por consecuencia del úitimo raid efec­
tuado en dicha ciudad por los aviadores 
franceses.
Visita
Melquíades Alvarez visitó a Viviani, 
el cual la enseñó los telegramas oficiales 
que relatan el éxito francés.
Viviani que muestra gran fatiga, le di­
jo que había sacrificado por la patria a 
su hijo, muerto en la guerra.
Añadió que en los últimos cuatro días 
fué tanta la actividad, que tuvo que tra­
bajar 18 horas cada día.
El público francés comenta con ale­
gría los partes oficiales.
Sábese que el número de prisioneros 
pasa de 12.000, y como la operación con­
tinúa, no se pueden preveer las conse­
cuencias.
Mañana conferenciará don Melquíades 
con Ribot y Pichón, y a las 6 de la tarde 
visitará a Poincaró.
Pasado mañana, ios diputados refor­
mistas serán recibidos por los miembros 
de la comisión parlamentaria de Nego­
cios Extranjeros, y luego de cambiar im 
presiones celebraráse un banquete inti­
mo en honor de Melquíades Alvarez.
De Londres
Parte de Frenph 
El parta del general French está así 
concebido: . .
«Ayer atacamos al enemigo hacia el 
sur del canal de Bassée Grenay Ver ma­
líes, y les cogimos sus trincheras en un 
frente da ocho kilómetros, penetrando 
en la línea de los adversarios hasta una 
profundidad de cuatro kilómetros.
Hemos ocupado el pueblo de Loos,
Al norte d® La Bassée se señalan di­
versos ataques con varias alternativas, 
En la carretera de Monin, el enemigo 
logró recuperar las posiciones de Belle- 
garde; pero en las orillas de la carretera 
conservamos 600 metros de trincheras, 
conquistadas, y cogimos 1.700,'prisione­
ros, ocho cañones y algunas ametralla­
doras.
Comunicado 
Dice ©1 generalísimo French que los 
ingleses conservan todo el terreno con­
quistado ayer, incluso el pueblo de Loes.
Por la violencia de nuestro ataques se 
logró atraer las reservas enemigas, 
aprovechando esta circunstancia las tro­
pas francesas para progresar mas fácil­
mente.
Cogimos 2.000 prisioneros, nueve ca­
ñones y muchas ametralladoras.
Nuestros aviones hicieron descarrilar 




Un diplomático extranjero declara 
qn« 1* actitud de Grecia ha creado una 
situación crítica a Bulgaria.
Alara&nia engañó a Bulgaria asegu­
rándola que Grecia mantendría su neu­
tralidad, y os de suponer la sorpresa de
tv « 1a Atrille a mÁn flA ÍtI*Ab
mos a 12 oficiales y soldados que lo ocu-
 ̂ También tomamos un lanza-bombas, 
obligando a los alemanes a evacuar 200 
metros de trincheras á lo largo del Iser,
Explosión
Cerca de Bruselas explotó un zeppe- 
iín, creyéndose que perecieron todos sus 
tripulantes.;
Una nota oficial alemana dice qus sólo 
murieron dos personas.
Disolución
La guardia burguesa de Bruselas se 
ñ ha disuelto, por no acceder sus indivi- 
¡f dúos a cumplir la orden de la comandan­
cia tudesca que obliga a rendir honores 
militares al gobernador y jetos alema­
nes,
Condena
El editor Uromant ha sido condenado 
a tres meses de arresto y mil marcos dé 
multa por editar el himno al rey Air
berto. _Detenciones
Continúan las detenciones, condena­
ciones y multas, por llevar corbatas los 








Nos hemos apoderado del pueblo de 
Disviaty, y de otras varias localidades.
En la región de Vilio, al suroeste de 
Novo Grudok atacamos a los contrarios, 
apresando a 4 oficiales y 82 soldados.
El combate fuó durísimo, pasando las 
trincheras de una a otra mano, pero al 
fin pudimos desalojar a los «lemanes de 
la parte sur, cogiéndoles 700 hombrea, 
material, dos trenes, armones, municio­
nes y ametralladoras.
En las orillas de Strumena rechaza­
mos a los tudescos hasta la otra orilla 
del rio, dejando abandonados numerosos 
heridos y municiones.
Al huir, quemaron el puente sobre el 
Pinsk. . , '
En la región de Larduny, si violentí­
simo fuego de artillería nos obligó a 
evacuar este punto.
Operación
Se asegura que la escuadra alemana 
hace maniobras para acercarse al golfo 
de Riga con objato de realizar una ope­
ración, cuyo resultado sea más lisonje­
ro que el de ¡a efectuada anteriormente 
pero como los buques ingleses y rusos 
guardan el Báltico, los tudescos se yen 
obligados a permanecer en Ki®l.
Averias
Dícese que el crucero «Moltke» ha 
sido conducido a Kiel con grandes ave­
rías, siendo imposible que funcione su­
tes de algunos meses,
De Tokio
Consejo de guerras § 
El Gobierno japonés ha acordado tor- I 
mar Consejo tío guerra al antiguo go- |
bernador do Tsing T«o y oficiales dé su .• 
séquito, por malversación de caudales
dos Unidos repite que la excesiva ex­
portación da municionas para los alia­
dos. constituye una violación de la neu­
tralidad, sin que la actual pueda compa­
rarse conla exportación austro-alemana, 
de municiones de guerra al Transvaala 




El enemigo nos atacó en la zona de 
Cordovole y Cernía, siendo rechazado ®n
ambos puntos.






B a r c e l o n a .— Dice «La Veu» que se ha 
constituido luna sociedad para la venta 
de explosivos, instalando la fábrica en 
Badalóha.
Valencia.—Se asegura que en breve 
se inaugurarán las obras del nuevo edi­
ficio do Aduanas coincidiendo este acto 
con el comienzo de ios trabajos de los 
varaderos de la estación sanitaria.
Serán invitados los reyes.
Sobre una victoria
Londres.— Refiriéndose el conocido 
crítico militar Maude a la victoria obte­
nida por los aliados, dice que, según to­
das las probabilidades desdé ahora, es­
tos podrán rechazar a los alemanes de 
una manera regular ®n el fronte oeste.
Los aliados no tratan nunca de reali­
zar su tarea de una sola vez, si no que se 
dedicarán a consolidar el paso de avan­
ce siguiendo este procedimiento hasta el 
final. , .
Han batido enormemente al enemigo, 
imponiendo ©1 silencio a sus cañón?» y 
han roto su poder de resistencia.
Según los informas llegados pareeo 
qu® los teutones no pueden ©n ningún 
momento poner frente a los aliados más 
de setecientos mil hombres.
Es probable que al fin de la guerra 
surjan algunas sorpresas.
n© como factores importantes el debar y 
los idéalas redentores.
El drama fuó escuchado con mucho 
interés y respeto, emocionándose el au­
ditorio en casi todos los cuadros, demos­
trándose así, que no en vano, aunque 
para muchos la postura desplicent* sea 
la más cómoda, pasan por la escena con 
caracteres de grandeza, ideas redento­
ras y de amor infinito.
La interpretación no pasó da discreta, 
bien por falta de ensayos o bien p w  ta. 
cantidad de obra & dscír en una medida 
de tiempo obligadamente convenida.
No obstante, el público tributó a ios ar­
tistas aplausos cariñosos. _
En el transcurso de varias escenas el 
auditorio, que era numeroso, ovacionó 
tanta belleza de concepto y de sacrificio.
P.
En París: ,
Una señora se presenta en casa de una
adivinadora, ,
—Señora—le dice muy incomodada—, ven­
go a queme devuelva usted los veinte trau­
cos que le di el mes pasado.
—¿Por qué? , . . .
—Porque me dijo usted que el primero de 
Septiembre se acabaría la guerra...
—Pero no le dije a usted de qué año.
** *
En una reunión: , ,
_Tengo el guato de presentarla a usted al
embajador de Grecia.




Gedeón lleva a su casa por primera vez a 
un amigo. „„ , ,
—Tengo el gasto, le dice, de presentarle a
usted a mi mujer y mi hija.
Después lo llama aparte y le dice al oído:
—La más joven de las dos es mi hija,
Teatro V ital
Teatro Lara 
Muy @n brav® Volverá a abrir sus 
puertas esta popular teatro con úna com­
pañía cómica on la qu® figuro la precio­
sa y gentil actriz Poligritos Pujol y al 
frente de todos descuella el notable pri­
mer actor y director Alfredo Gonesa,q«® 
tantas simpatías goz* euiré los malague­
ños.
C iñ a  P a s c u á lin i  
Ninguna pelícu v 4o gran espectáculo 
de la. moderna cinematografía ha conse­
guido ,él éxito qnedqgfó alcanzar ano­
che, la magníficu cinta. «Ki exprés de las 
9 ‘53», marca Pascqsli.
Sus escenas conmovedoras, los cua­
dros grandiosos y extraordinario es- | 
pisador, hacen qua sea esta obra una 1 
joya cinematográfica. ¡
Esta ñocha se, exhibirá nuevamente 
en unión de otras interesantes pelícu­
las.
Ferrocarriles Suburbanos
'y'1; ,v ; ..,v<
Batidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11 ‘45 ffl
I
Salidas de Málaga perra Vélen
Tren mercancía» con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 as. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
P a p a l  p a r a  e n v o l v e r
SE VENDI; en !«. imprenta «ta este pe-
riódiec».-' ",1'-
L® importante revista de Madrid Nues­
tro Tiempo, publica u a ' 'tifa- ARTES-NORIAS!vi u a • ua ixi?.iarasMii0 ir»  vm ' >» v JL< ; < ' )  ■'
bajo da nuestro querido «migo y cor-reli- á asistías» V&LBRO dé PI!MT©
gionario, dón Eduardo J. Navarro, ¡snbr®
la E n e r g í a . - ^ ; » ® : '' ' ............ * ‘ w  ~"í‘ "
Bulgaria viendo la movilización do Gre- * pertonecient«s al estado ©laman, con me 
cía, que va a poner en pie de guerra ¿ a* i» «¥!<>•«»« d» une ciudad a loi
400.000 soldados.
Además, el Gobierno heleno dispone 
de equipo y municiones.
Gséese que el príncipe Nicolás, her­
mano de! rey, será nombrado generalí­




Comunica el parta belga que la nothe 
del 25 tomamos un puesto de escucha 
alemán, en la orilla del Iser y apresa-




Ayer se firmó ®n Dimoíik el protocolo 
para la entrega d'e los territorios cedi­
dos por Turquía a Bulgaria.




Una nueva nota de Austria a los Esta-
Anoche se estrenó en ©1 coliseo de va­
rano ®1 drama d® educación social, ¿e 
emociones intensas «El Sol de la Huma­
nidad», inspirado en tas doctrinas da 
Tolstoy y adaptado a la escana por don 
José Fola. .
Ea esta obra, como en «Et Cristo M o­
derno» y otras del mismo autor lo da 
menos, aunque a muchos necios paréz­
ca lo contrario, es ia forma dramática, 
esto ©s, el continente y lo importante, 
lo Iranscsndontal, es su esencia, su vir­
tualidad, el contenido.
¿Qué importa qua 1®. obra esté más o 
monos, bien o mal, dramatizada’,'- si su 
finalidad no ®s hacer teatro recreativo, 
sino todo lo contrario, teatro educa­
tivo?
No tuvo otra idea el señor FoA más 
que la de popularizar, dar vida d® suges­
tión y enseñanza más vidente a l«s doc­
trinas vertidas en sus obras por los 
grandes sociólogos.
Tolstoy, Zok  y otros, llevando a la 
escana ráfagas intensísimas de la con­
tienda universal sostenida cruentariiente 
entre los débiles y los fuertes, entre el 
pasado de privilegios y,tiranías y el pre­
sente ©mancip&dor y racional.
L® obra estrenada anoche ,©s un pfisa- 
ge d® vida revolucionaria en el que el 
autor mezcla un drama Lmiliar quo tie-
Ayer falleció on esta editad él guardia 
dtaSegunda^ Eduardo Benítaz.
B O L Í § | M ; C í F I G I A I ;  .
Ei de ayer contiene lo que sigue: 
g Providencias de primer grado de apremio 
i  dictadas por la Tesorería de Hacienda contra 
I deudores por industrial.
| —Edicto de la Administración de Contribu- 
| ciones, referente al capital por que ha de tri- 
I Tratar en concepto de Utilidades, la Sociedad 
| Anónima española «Nuestra Señora de la 
é Fuensanta», de Coín.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados,
--Continuación del extracto de los acuer- 
' dos adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Agosto de 1915,
—Tariíá de los arbitrios extraordinarios 
establecidas por el Ayuntamiento de Fuente 
de Piedra.
'iftwfa ^ « r p s í r  ta»íá élm& fta«trxaa
Vtíytíitdsrs. gárafetMi ü  doble ■áé-©xtff*««iÓR y cosí j
a “íoiitw Jo» «canatoa wvk riege» *"i dos ap&m w fum  riegos
Pctíítí precios f  datos de más i »  600 
• witn&mnn a  v& i.w aníMUáácáonm e. KIGARDO G. 'VALERO a
P'íMTO Felá. Msiáñd
MARQUÉS D'E LABIOS, 3
Instalación©!©, eléctrica» de todai 
dase® a precios muy económico» 
Salios para colecciones
Sucursal: T Q r r ^ o s  9 2 ,  Papelería'
'wmmmmmmmañmMm mm mmmssm saBm
ESPIO TIG Ü LO S
R E G I S T R O '  C I V I L
Juzgado de la Alameda-
Nacimientos. ~  Victoria Pérez Parrado, Con­
cepción Magno Garcia y María Teresa Fer­
nández López.
Defunciones.—María Tovar Torres, Joa­
quín Alvarez Moreno, Vicente Rodríguez & 
Medina, Antonio Milanós Leal y Manuel Gar- | 
cia Herrera. i s
V
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—María Rosales Pérez, Salva­
dor Villatoro Alcántara y Victoria Tenllado 
Gallego.
Defunciones.—María Arroyo Lozano y Con­
cepción Romero Ayoso.
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Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Manuel Rosado Pérez, Vic­
toria Carrera Molina y María Martín Guijo.
Defunciones. — Rosalía Benitez Jiménez, 
Josefa Mancilla San Martin y Jísefa Valebo- 
na Villamaelos.
TEATRO VITAL AZA.-r-Gran compañía 
cómico-dramática de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las & y Ij2: «El Sol de la Humanidad».
Precios: Butaca I ‘50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, Q‘8Q céntimos; Genera!, 20. ■
Ú im  PASOUAMHL—(Situado «ElaAla- 
®B©da da Garios Haea, próximo ál Banco.)
Todas ia® noche® IS magnificea cuadre», «a 
s« asayor parte estean©*.-': 1
BALON YÍQTOEIA EÚGffllA.--(Sít'aada 
®a la Flassa de la Merced).
Teda» lás noches exhibición de 
*iioaIa:*t ea aa mayoría estrenos.
F5STIT PALAIS.--"<Situad© m  eslía ri«s Li- 
heri® Garata). • • • -v .
fáticionas de oiaematáf ralo toda» 
las aaskiisSi axMMéndosa escogida» pelienlefl.
atawwBAé.-' ŝawf Dulas»
es lo misoio de las ramas frondosas y del follaje es­
pesó, de ono de los castaños que sombreaban la puer­
ta del jardin de Regina. Ahora bien, si nuestros lec­
tores desean saber qué era aquel aerolito inesperado, 
que de una manera tan desagradable para nuestro 
aventurero acababa de caer sobre sus hombros, y cu­
ya mano abarcaba tan exactamente su cuello, les di­
remos, si es que 110 lo han sospechado ya, que aquel 
aerolito .rio era otro sino el juguete de la señorita Fi­
tina,es decir nuestro antiguo conocido Bartolomé Le- 
long, por otro nombre Juan Toro.
En efecto, al salir Salvador la noche antes de ca­
sa de Petrus, a quién dejó tranquilo enseñándole los 
quinientos mi.1 francos, entró en casa del( carpintero; 
quién al verle ofreció inmediatamente, según su cos­
tumbre, consagrarle dos o tres días y aún si era pré-
la última carta era suya com o las otras nueve.
— Y ahora— continuó el desvergonzado ladrón— , 
es deber mío, señora condesa, después que me ha­
béis enriquecido, daros un consejo de hombre galan­
te; creed en la experiencia de un horrible de mundo, 
amad, cuanto queráis, pero no escribáis nunca.
— ¡Andad, miserable! ya estamos en paz exclamó
la condesa y se alejó rápidamente.
Y  al mismo tiempo, como si estas palabras hie­
ran una señal convenida entre ella y algún poder 
superior, el conde Ercolano, sintió caer sobre su ca­
beza, com o un aerolitobsjado del cielo, un objeto de 
tal tamaño, y sobre todo de un peso tal, que el aven­
turero quedó tendido en el suelo antes de advertir 
que había caído. roetwetrocs
ciso una semana entera de trabajo.
—•No te pido más que una noche—respondió
¡Salvador.
Después informándole de que necesitaba su brazo 
sin darle otra explicación, le indicó para el día si­
guiente, a las nueve de la noche, una cita en el ba­
luarte de los Inválidos. Allí después de designarle un 
grueso castaño de Indias que había al lado de la ver­
ja del palacio, le dijo:
-Vas a subirte a ese árbol, y a estarte en él sin 
moverte, sin hacer ruido, tan oculto com o pue- 
. das hasta media noche. A estas horas o antes quizá, 
¡verás pasearse un hombre por delante de esta reja, le
A N T O N I O  V I S E  DO
GRANDES ALMACENES DE .M A T E R IA L  ELECTRICOS
Vetó» axdama da & íga»! ffim p a 3® ilameMo séeUfieo ImtsapiíM® «W©te* 
Btetesüssjsos ¡i¡& piátaé ebiáá&s» ssoaomi® do 7B OjQ m  ai .eüstaamo. Mofases ái
U aesfetíiteáffi SeSratefo ¿Sa Beate, fM »  la r n t a t m j  eoa bomhaacogtaáa
la eíevodóa áe agaa » loe pcoB, & emfcmaafa eé©¡aómi®oe.
eM.
LOECHES PURGANTE
I © M ©  1̂ 43
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutibla superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, variees, erisipelas, etc.
Bateítas eñ farmacias y droguerías. Jardines, 15.—MADRID.
